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今年度の研究所の主な活動は以下のとおりである。
1．研究教育活動
①神立孝一、勘坂純市、中山雅司、伊藤貴雄、牛田伸一、富岡比呂子
　「創価教育学講義」（前期・後期授業　月曜日 2 コマ）
②伊藤貴雄「グレート・ブックスとは何か―学生時代の読書について―」
　創価大学学生寮テーマ講演会〔2013 年 5 月 25 日〕
③牛田伸一「『内発的なるもの』と教育」　GCP チュートリアル講義〔2013 年 6 月 14 日〕
④伊藤貴雄「グレート・ブックスをどう読むか―哲学入門への入門―」
　創価学園高校 2 年生基礎講座〔2013 年 6 月 15 日〕
⑤牛田伸一「非暴力と暴力の間―教育における自由と強制に重ねて―」
　GCP チュートリアル講義〔2013 年 6 月 28 日〕
⑥杉山由紀男　「創立者の『師弟』の哲学と現代社会」
　2013 年度夏季大学講座〔2013 年 8 月 30 日〕
⑦神立孝一「『創価教育』研究の課題と展望」
　2013 年度夏季大学講座〔2013 年 8 月 31 日〕
⑧神立孝一「建学の精神と質保証」
　認証評価に係る教職員合同研修会〔2013 年 9 月 5 日〕
⑨伊藤貴雄「ボローニャ大学講演『レオナルドの眼と人類の議会』を読む」
　GCP チュートリアル講義〔2013 年 11 月 15 日〕
⑩伊藤貴雄「カント『永遠平和のために』と現代世界」
　GCP チュートリアル講義〔2013 年 12 月 6 日〕
⑪神立孝一「創価教育と創立者・池田先生」　ケニア・ナイロビ大学学術交流 25 周年記念
　シンポジウム〔2013 年 12 月 10 日〕
2．講演会
①松井慎一郎（早稲田大学講師）
　「軍国主義に抗した二人の思想家―牧口常三郎と河合栄治郎―」〔2013 年 10 月 28 日〕
②高田英典（法学部 8 期生・学生自治会 1981 年度中央執行委員長）
　「『迫害と人生』その時代」〔2013 年 11 月 20 日〕
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3．研究会
①植木雅俊（仏教思想研究家）「絶妙だった鳩摩羅什訳
　―サンスクリット語から『法華経』『維摩経』を翻訳して―」〔2013 年 7 月 26 日〕
②牛田伸一（創価教育研究所所員）
　「「ヘルバルト教育学と牧口常三郎」
　―近代教育学の地平から道徳教育を批判することを通して、ヘルバルト（Herbart, J. F.）と
牧口常三郎との関係を、主知主義を媒介にして結び合わせる試み―」〔2013 年 9 月 11 日〕
4．紀要刊行
　　『創価教育』第 7 号〔2014 年 3 月 16 日〕
5．研究所訪問者
　大連芸術学院　王賢俊理事長一行〔2013 年 11 月 27 日〕
　王賢俊（大連芸術学院　理事長）
　阮振銘（大連芸術学院　終身教授）
　劉愛君（大連中日教育文化交流協会副秘書長）
　古賀克己（大蓮中日教育文化交流協会顧問、アルプ（株）会長
